

























































2-1．先 行 研 究
そもそも， 結果の状態のテイルと ある/いるは全く関係がないとされてきたわけではな
い． ある/いるは 存在の意味を表す動詞であり，先行研究でも， テイルと 存在と































































表 1 場面 1の調査結果4
表 1 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 0 2（ 1.7％） 1（ 3.0％） 0 1（ 2.9％）
 タ形 0 2（ 1.7％） 0 2（ 3.8％） 0
 いる/いた 91（86.7％） 97（80.8％） 24（72.7％） 44（84.6％） 29（82.9％）
 見た系 7（ 6.7％） 11（ 9.2％） 6（18.2％） 3（ 5.8％） 2（ 5.7％）
その他 7（ 6.7％） 8（ 6.7％） 2（ 6.1％） 3（ 5.8％） 3（ 8.6％）
図 1 調査で用いた図（場面 2）5
表 2 場面 2の調査結果
表 2 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 2（ 1.9％） 2（ 1.7％） 1（ 3.0％） 0 1（ 2.9％）
 タ形 0 1（ 0.8％） 0 1（ 1.9％） 0
 ある/あった 59（56.2％） 47（39.2％） 16（48.5％） 19（36.5％） 12（34.3％）
 ケーキ系 31（29.5％） 46（38.3％） 10（30.3％） 21（40.4％） 15（42.9％）














表 3 場面 3の調査結果
表 3 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 105（100％） 97（80.8％） 30（90.9％） 45（86.5％） 22（62.9％）
 タ形 0 4（ 3.3％） 1（ 3.0％） 0 3（ 8.6％）
 ル形 0 7（ 5.8％） 0 2（ 3.8％） 5（14.3％）
 テ形 0 3（ 2.5％） 1（ 3.0％） 1（ 1.9％） 1（ 2.9％）
 ある 0 1（ 0.8％） 0 1（ 1.9％） 0
その他 0 8（ 6.7％） 1（ 3.0％） 3（ 5.8％） 4（11.4％）
図 2 調査で用いた図（場面 4）
表 4 場面 4（前半部）の調査結果
表 4 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 98（93.3％） 52（43.3％） 22（66.7％） 21（40.4％） 9（25.7％）
 テイナイ形 3（ 2.9％） 7（ 5.8％） 3（ 9.1％） 4（ 7.7％） 0
 テ形 0 1（ 0.8％） 1（ 3.0％） 0 0
 タ形 0 10（ 8.3％） 2（ 6.1％） 3（ 5.8％） 5（14.3％）
 ナカッタ形 0 5（ 4.2％） 2（ 6.1％） 3（ 5.8％） 0
 ル形 0 3（ 2.5％） 0 0 3（ 8.6％）
 ナイ形 0 5（ 4.2％） 0 2（ 3.8％） 3（ 8.6％）










表 5 場面 5の調査結果
表 5 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 92（87.6％） 4（ 3.3％） 3（ 9.1％） 0 1（ 2.9％）6
 タ形 0 13（10.8％） 3（ 9.1％） 5（ 9.6％） 5（14.3％）
 ル形 0 5（ 4.2％） 0 1（ 1.9％） 4（11.4％）
 いる/いた 3（ 2.9％） 60（50.0％） 18（54.5％） 27（51.9％） 15（42.9％）
 いらっしゃる 1（ 1.0％） 19（15.8％） 5（15.2％） 8（15.4％） 6（17.1％）
 いらっしゃった 0 4（ 3.3％） 1（ 3.0％） 3（ 5.8％） 0
その他 9（ 8.6％） 15（12.5％） 3（ 9.1％） 8（15.4％） 4（11.4％）
表 6 場面 6の調査結果
表 6 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 100（95.2％） 3（ 2.5％） 3（ 9.1％） 0 0
 タ形 2（ 1.9％） 17（14.2％） 6（18.2％） 8（15.4％） 3（ 8.6％）
 ある/あった 2（ 1.9％） 88（73.3％） 21（63.6％） 40（76.9％） 27（77.1％）
 ル形 0 5（ 4.2％） 2（ 6.1％） 2（ 3.8％） 1（ 2.9％）















図 3 調査で用いた図（場面 7）
表 7-1 場面 7の調査結果（吹き出しに 財布がの提示なし）
表 7-1（提示なし） J53名 C61名 C1級 19名 C2級 27名 C3級 15名
 テイル形 40（75.5％） 4（ 6.6％） 4（21.1％） 0 0
 タ形 0 11（18.0％） 0 8（29.6％） 3（20.0％）
 ある/あった 0 19（31.1％） 4（21.1％） 9（33.3％） 6（40.0％）
 財布系 10（18.9％） 12（19.7％） 6（31.6％） 4（14.8％） 2（13.3％）
 誰か～タ系 0 4（ 6.6％） 1（ 5.3％） 1（ 3.7％） 2（13.3％）
その他 3（ 5.7％） 11（18.0％） 4（21.1％） 5（18.5％） 2（13.3％）
表 7-2 場面 7の調査結果（吹き出しに 財布がの提示あり）
表 7-2（提示あり） J52名 C59名 C1級 14名 C2級 25名 C3級 20名
 テイル形 51（98.1％） 8（13.6％） 4（28.6％） 2（ 8.0％） 2（10.0％）
 タ形 0 16（27.1％） 3（21.4％） 8（32.0％） 5（25.0％）
 ある/あった 0 20（33.9％） 7（50.0％） 11（44.0％） 2（10.0％）
 ル形 0 7（11.9％） 0 0 7（35.0％）
 誰か～タ系 0 1（ 1.7％） 0 1（ 4.0％） 0











表 8 場面 8の調査結果
表 8 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 3（ 2.9％） 1（ 0.8％） 0 0 1（ 2.9％）
 タ形 0 5（ 4.2％） 1（ 3.0％） 4（ 7.7％） 0
 ある/あった 0 13（10.8％） 2（ 6.1％） 5（ 9.6％） 6（17.1％）
 電話系 100（95.2％） 88（73.3％） 30（90.9％） 38（73.1％） 20（57.1％）
 ル形 0 2（ 1.7％） 0 2（ 3.8％） 0
その他 2（ 1.9％） 11（ 9.2％） 0 3（ 5.8％） 8（22.9％）
表 9 場面 9の調査結果
表 9 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 74（70.5％） 12（10.0％） 2（ 6.1％） 6（11.5％） 4（11.4％）
 タ形 6（ 5.7％） 28（23.3％） 14（42.4％） 10（19.2％） 4（11.4％）
 テ形 0 2（ 1.7％） 2（ 6.1％） 0 0
 ある/あった 10（ 9.5％） 35（29.2％） 8（24.2％） 14（26.9％） 13（37.1％）
 いらっしゃる 0 6（ 5.0％） 0 5（ 9.6％） 1（ 2.9％）
 いらっしゃった 0 4（ 3.3％） 1（ 3.0％） 3（ 5.8％） 0
 ル形 0 22（18.3％） 5（15.2％） 10（19.2％） 7（20.0％）














表 10 場面 10の調査結果
表 10 J105名 C120名 C1級 33名 C2級 52名 C3級 35名
 テイル形 96（91.4％） 49（40.8％） 20（60.6％） 22（42.3％） 7（20.0％）
 タ形 0 7（ 5.8％） 2（ 6.1％） 4（ 7.7％） 1（ 2.9％）
 テ形 0 1（ 0.8％） 0 0 1（ 2.9％）
 ある/あった 0 47（39.2％） 10（30.3％） 22（42.3％） 15（42.9％）
 ル形 0 1（ 0.8％） 0 0 1（ 2.9％）
その他 9（ 8.6％） 15（12.5％） 1（ 3.0％） 4（ 7.7％） 10（28.6％）












































場面 1では 16名が 有（+不審者）を使用し，場面 2では 13名が 有（+ケーキ）を使用していた．






者 19名は，場面 4では 着を使用していない．中国語では場面 4のような場合はドアの 開いてい
る状態を言ってもいいが，それよりも ドアはどうして開いたの？のような 変化を言うほうが
一般的である．
9 中国語母語話者 19名の調査結果によると，場面 5では 15名が 有（+お客さん）を使用し，場面 6で
は 6名が 有（+手紙），13名が 信（手紙）を使用している．場面 7では 9名が 有（+財布）を
使用し，場面 8では 3名 有（+電話），13名が 電話を使用している．場面 9では 6名が 電話
を使用し， 有の使用はなかった．場面 9において，中国語では 客戸找（得意先が社長を捜して
いる）と言うのが一般的である．
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